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年、WHO の調べでは、約 3,560 万人であっ
たが、将来的に推測すると 2030 年には 6,570
万人、2050 年では 1 億 1,540 万人と 3 倍に増
加すると報告されている（WHO、Dementia : 
a public health priority、2012）。
日本の認知症高齢者は約 439 万人、全国の
MCI（正常でもない、認知症でもない）は約
380 万人と推定され、いまや 65 歳以上の高
























































































































































頃（1948 年）から男女とも 50 歳を超えるよ
うになったものの欧米の先進国とは比較にな
らず、15 歳以上下回っていた。昭和 40 年代
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